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一、我国中小企业国际化的现状
改革开放以来 , 我国中小企业得到了蓬勃发展。随着改革开放的
进一步深入 , 中小企业在国民经济中的地位越来越高。据统计 , 截至
2005 年 , 我国共有中小企业约 2930 万个 , 从业人员 1.74 亿 , 中小企业
创造的最终产品和服务的价值占我国的 GDP 近 50%, 中小企业占全
部注册企业总数的 99%, 中小企业的总产值、销售收入、实现利税分别
占全部企业总量的 60%、60%和 40%。中小企业提供了 75%的城镇就





的中小企业正处于发展的黄金时期。2005 年 , 中国企业的总出口值为
3255.7 亿美元 , 其中 , 国有企业出口值 为 1228.6 亿美元 , 外 资 企 业 出
口值为 1699.4 亿美元 , 集体企业出口值为 188.6 亿美元 , 私营企业出
口值为 137.8 亿美元 , 其他企业出口值为 1.3 亿美元。2003 年 , 中国出
口总额为 4383.7 亿美元 , 比上一年增长 34.6%, 其中 , 国有企业的出口
额为 1380.3 亿美元 , 外资企业的出口额为 2403.4 亿美元 , 集体企业的
出口额为 251.3 亿美元 , 私营企业的出口额为 347.5 亿美元 , 其他企业
的出口额为 1.2 亿美元。2004 年 , 中国出口总额达 5933.7 亿美元 , 比
2003 年增长 35.4%, 其中 , 国有企业出口额为 1535.9 亿美元 , 外资 企
业 出 口 值 为 3386.1 亿 美 元 , 集 体 企 业 和 私 营 企 业 的 出 口 值 分 别 为
317.9 亿美元和 692.5 亿美元 , 其他企业的出口值为 1.3 亿美元。以上
述数据看 , 私营企业的出口值在总出口中的比例明显上升 , 从 2002 年
的 4.2%升到 2004 年的 11.7%。
二、中小企业国际化存在的问题
1、抵御风险能力较弱。据统计 , 截止到 2005 年底 , 我国境外投
资企业共七万多家 , 90%为中小企业。由于中小企业经营规模小 , 融资









产——人力资本的内在素质低下 , 企业竞争力差 , 中小企业科技和 研
究开发人员十分缺乏 , 技术创新能力非常有限 , 几乎无法解决一些关
键技术问题。3、资金缺乏 , 融资困难。一般来说 , 中小企业规模小、资信
度低、可供抵押的物品少、财务制度不健全、破产率高 , 因此商业化经
营的银行会觉得风险太高产生对中小企业的惜贷现象 , 毕竟安全性是
重要的经营原则。而且 , 中小企业所需贷款一般单笔数量不大 , 频率又
高 , 就使得银行对中小企业放款的单位管理费用高于对大企业的相应




需要投入大量的资金 , 而且有一定的风险 , 加上部分中小企业的管理
者看重眼前利益 , 对技术创新认识不足 , 导致中国中小企业的研究开
发经费占销售收入的比重很低 , 产品结构的升级以及技术进步缺乏保
障。我国中小企业知识产权的意识淡薄 , 技术创新体系尚未完全建立 ,
技术创新能力不足 , 技术创新还受到人力资源快速流动的制约。5、信
息化程度低。中小企业在跨国经营过程中 , 对内要求不断完善自己的
管理水平 , 对外要迎接日益激烈的国际市场竞争 , 信息技术为它们提
供了最好的解决途径。但是 , 由于受到管理观点、员工素质等条件的限
制 , 大多数中小企业的信息化专业技术人员不足 , 企业信息化意识淡
薄 , 思想观念落后 , 目前的信息化水平还处于初级阶段 , 信息化的运用
得不到普及。6、竞争力弱 , 受市场因素的影响大。我国中小企业的劳动
生产率普遍较低 , 生产成本高 , 在国际市场上缺乏竞争力 , 其产品和技
术大多属于模仿性质 , 创新较少 , 竞争性不强。
三、应对措施
1、构建我国中小企业融资服务体系。在世界各国经济发展中 , 由
于中小企业都处于“重要作用 , 弱势群体”的地位 , 各国政府都构建了
对中小企业资金支持的融资服务体系。政府不仅是企业经营的领导




的主要业务对象是中小企业 ; 建立中小企业银行 , 中小企业银行是提
供中小企业信用的专业银行 , 设立中小企业发展基金、高科技中小企
业的风险投资基金。2、加快技术创新。从外部环境看 , 中国需要借鉴国
际经验 , 重视中小企业新技术、新产品的研究开发 , 大力推进技术服务
中心、技术市场等中介服务机构建设 , 营造有利于技术创新的社会环
境 , 建立比较完善的中小企业技术创新体系 , 并充分发挥政府对中小
企业技术创新的宏观指导和具体扶持作用。中国的中小企业应该加强
知识产权意识 , 对于技术创新能力比较弱的企业而言 , 可以暂时采取
引进外部成果和模仿创新的模式 , 尽量缩小与国际技术水平的差距 ,
并在消化吸收的基础上进行创新 , 尽可能避免对他人知识产权的侵
犯。3、加强人力资源的开发与管理。中小企业为了进一步的国际化发
展 , 必须在人力资源的管理上狠下工夫 , 培育以人为本的企业文化 , 拓














核心产品是核心能力的载体 , 它是一种或几种核心能力的物质体现 ,
同时也是核心能力的市场体现。核心产品是最终产品的重要组成部
分 , 更是联系核心能力与最终产品的纽带。
中国是世界上最大的发展中国家 , 自 20 世纪 70 年代末实施改革
开放以来 , 国民经济获得了持续高速的增长 , 国际经济地位也不断得
到提高 , 中国经济已成为世界经济中的一个重要组成部分。在区域经
济一体化和经济全球化的时代背景下 , 世界离不开中国 , 中国也不可
能离开世界独自获得发展。21 世纪是“世界看好中国”的世纪 , 我们应
抓住历史机遇 , 积极参与国际分工与协作。中小企业是我国国民经济
的重要组成部分 , 没有中小企业的发展就没有国民经济的发展 , 在“走
出去”的潮流下 , 中小企业应客观地认识自己的长处和短处 , 积极参与
国际竞争 , 利用自己的优势在竞争中求生存 , 并不断克服自己的劣势 ,
增强自己的实力。我国政府也应借鉴西方国家的一些成功的经验 , 对






[ 摘 要] 中小企业是我国国民经济的重要组成部分 , 在全球经济一体化的背景下 , 我国中小企业由于
自己本身的种种原因 , 对外投资发展缓慢 , 已“走出去”的企业也显得后劲不足。本文通过对中小企业国际
化经营的优势和劣势进行分析后 , 提出了几点应对措施。
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